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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh dividen payout ratio, dividen yield, ukuran perusahaan dan earning volatility
terhadap volatilitas harga saham perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 16 perusahaan dari jumlah populasi sebanyak 132 perusahaan. Metode yang
digunakan untuk mengambil sampel adalah purposivesampling. Dalam menganalisis data dan menguji hipotesis, penulis
menggunakan regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 14.0 Variabel independen yang
digunakan untuk mewakili kebijakan dividen adalah Dividend Payout Ratio, Dividend Yield, Ukuran Perusahaan dan Earning
volatily sedangkan variabel dependennya yaitu volatilitas harga saham.    Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Dividend
Payout Ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham. Variabel  Dividen yiel  dan ukuran
Perusahaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan variabel earning Volatility
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham.
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